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теорії сучасного суспільства; по-четверте, як методологічна основа для виявлення закономірно-
стей функціонування держави, її ролі в ринкові економіці; формування адекватного розуміння
тенденцій трансформації ролі держави в сучасних ліберальних умовах; по-п’яте, пояснення та
обґрунтування взаємозв’язку та логіки взаємодії інноваційних економічних систем, інформаціо-
нальної економіки, ринку та держави; по-шосте, як теоретичний інструментарій для аналізу
трансформації цілей функціонування сучасного суспільства, причин економічних змін та логіки
соціальної динаміки для неергодичних економічних систем.
Інноваційний підхід до викладання науки «Економічна теорія сучасного суспільства» є ре-
зультатом системних наукових пошуків, аналізу, узагальнення особистого викладацького досві-
ду, а також вивчення, узагальнення і поширення передових вітчизняних та іноземних психолого-
педагогічних досягнень, методів і практик викладання. Нами активно використовується інтерак-
тивна система викладання науки «Економічна теорія сучасного суспільства», яка включає такі
блоки: інтерактивні проблемні лекції; «технологія продуктивної діяльності інтелекту» [1, с. 30],
технологія креативної компетентності (розвиток творчого мислення); оволодіння професійними
навичками економіста-аналітика (економіста-теоретика); технологія розвитку критичного мис-
лення (вивчення і дискусійне обговорення першоджерел – праць нобелівських лауреатів з еконо-
міки, провідних зарубіжних і вітчизняних економістів); технологія проблемного навчання (метод
діалогу Сократа); компетентнісний підхід до вивчення і викладання науки; організація ефектив-
ної роботи в малих групах за відповідними правилами; зворотній зв’язок, практичні поради.
Серед конкретних інтерактивних методів нами активно використовуються такі, як: метод
аналізу і діагностики ситуації, проблемний метод, аудіовізуальний метод навчання (перегляд від-
ео-доповідей відомих економістів, у тому числі англійською мовою); аналіз помилок (колізій) в
економічній політиці держав на основі логіко-історичного підходу; публічний виступ. Велика
увага в освітньому процесі приділяється комунікаціям з викладачем на основі суб’єкт-
суб’єктного підходу, вирішенню творчих і проблемних завдань, моделюванню ситуацій, вклю-
чаючи аналітичне і критичне мислення, за рахунок чого зміцнюється творчо-пошукова самостій-
ність студентів і суттєво підвищується якість знань та успішність майбутнього економіста-
теоретика.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ МОЛОДІ
ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Сьогодні швидкими темпами відбуваються зміни в сучасному суспільстві завдяки появі нових
цінностей і технологій, нових стилів життя та геополітичних відносин. Великий вплив на розви-
ток освіти мають інтеграційні процеси в суспільстві, що потребують модернізації змісту освітніх
програм. Оновлена освіта повинна мати за мету розширення кордонів і можливостей для студен-
тів у навчанні, що призведе до появи конкурентоспроможних фахівців, які здатні оперативно ре-
агувати на зміни у соціально-економічному середовищі.
Як показує досвід багатьох інших країн, в сфері освіти сьогодні актуальним є запровадження
компетентнісного підходу в навчанні молоді, оскільки саме компетентності є тими індикаторами,
що визначають ступінь готовності до подальшого життя та максимально орієнтують на сучасний
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ринок праці. Набуті під час навчання фахові та загальні компетентності, дозволяють людині ви-
користовувати їх при виборі моделі поведінки в різних ситуаціях, в різних сферах діяльності при
виконанні певного ряду завдань.
Модернізація змісту освітніх програм на засадах студентоцентрованого навчання повинна ма-
ти за мету надання якісних знань студентам, що сформують компетентнісний рівень готовності
фахівця до креативної та високопродуктивної праці, що буде вигідним як для окремої особистос-
ті, так і для суспільства в цілому, допоможе інтегруватися особистості в суспільстві та збереже її
незалежність та індивідуальність. Модернізація змісту освітніх програм вищої освіти повинна
полягати на відмові від самої тільки теоретичності, так званої енциклопедичності змісту навчан-
ня. Модернізована освіта повинна спиратись на теоретичні та практичні знання з використанням
критичного та креативного мислення.
Специфіка компетентнісного підходу до навчання базується на тому, що студент отримує не
сформовані теоретичні знання, а сам формулює поняття, що потрібні для виконання певного за-
вдання. Навчальний процес набуває дослідницько-практичного характеру, в якому моделюються
різні ситуації, що близькі до реальної професійної діяльності та потребують використання твор-
чого потенціалу особистості. Наприклад, в процесі навчання з компетентнісний підходом можна
використати такі технології, як інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, рефлексивної
взаємодії, семінари-дискусії, розвиваюча психодіагностика, контекстне навчання, комплексні
дидактичні завдання. Всі ці технології є універсальними до предметного змісту та ефективними,
тому що стимулюють практичну діяльність студента, максимально наближуючи умови діяльнос-
ті до реальних. Студент вузу отримує певний рівень вмінь, наявність яких сприяє в подальшому
формування професійної компетентності.
Оновлена освіта повинна бути звільнена від навчальних стандартів, мати автономію в конс-
труюванні навчальних програм та збудована згідно з такими модулями як загальнотеоретичні
знання, вміння та компетентність. Тільки за таких умов буде забезпечено якісно новий рівень
освітніх послуг, що призведе до появи нових конкурентоспроможних фахівців, які будуть здатні
достатньо швидко зорієнтуватись в новому для них професійному та суспільному середовищі.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Посилення євроінтеграційних процесів в Україні висувають нові вимоги перед системою ви-
щої освіти і, насамперед, перед системою підготовки фахівців економічного профілю. У цьому
контексті актуальною є проблема підготовки кваліфікованих викладачів, які б володіли сучасни-
ми технологіями процесу навчання студентів, підходами й особливостями формування конку-
рентоспроможних компетенцій майбутніх фахівців.
Аналіз науково-педагогічної літератури дає змогу виокремити такі основні педагогічні техно-
логії, які доцільно використовувати у в навчальному процесі: технологія проблемного навчання,
технологія колегіального навчання, інформаційно-комунікаційна технологія.
Найпоширенішою є технологія проблемного навчання, яка інтегрує принцип студентоцентри-
зму, особистісно орієнтований підхід із використанням самостійної роботи та методів дослі-
дження, тобто активного залучення не лише студента у процес навчання, а й викладача. Роль ви-
кладача у проблемному навчанні змінюється від експерта та носія відповідних знань до
помічника- консултанта. Постановка проблемних, дискусійних завдань, індивідуальний або ко-
легіальний пошук їх розв’язання стимулює у студентів інтерес до майбутньої професії, розвиває
дієвість знань і сприяє ранній професіоналізації майбутніх фахівців.
Основною формою організації навчання у вищій школі залишається лекція. Проте, технологія
навчання, яка використовується в зарубіжній практиці при лекційному викладі навчального ма-
теріалу, відрізняється від загальноприйнятого бачення лекції, зокрема в Україні. Лекційне занят-
тя має будуватися на використанні дослідницько-пошукового навчання, де лектор, хоч і залиша-
ється центральною фігурою навчального процесу, намагається бути не лише передавачем
інформації, а й учасником процесу навчання. Під час лекційних занять викладач повинен вико-
ристовувати такі методи, як відкриті запитання, доведення від протилежного, спростування (ар-
гументація), дискусії.
